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Abstrat
Our team Moriguhi-Kadoma YEG × Setsunan University has suessfully hallenged to
42nd Japan International Birdman Rally. The ollaboration team, between Moriguhi-Kadoma
YEG group and the student member gathered from the department of Siene and Engineer-
ing at Setsunan University, was set up at about one year before the Birdman Rally. Then, the
Moriguhi-Kadoma YEG group led the student member to work for making a design and raft-
ing a glider. This paper briey desribes our experiene of the way to the design and raft of
our free ight glider.
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